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¡Viva, viva la gran Santa! 
luz divina, luz del cielo, 
Esplendor de toda España 
Sol hermoso del Carmelo: 
Alabarte, es nuestra honra, 
Imitarte, nuestro celo, 
Aclamarte nuestra dicha 
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de amor sin fin; 
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¡Cantemos pues! 
T u lema, constantes, 
¡Cantemos pues! 
O morir, O padecer. 
